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Que puis-je mettre comme culture ?
Que contient mon sol ?
Comment dois-je le fertiliser ?
Quelle est sa fertilité chimique ?
LES ANALYSES DE SOL
Qu’est-ce qu’une analyse de sol ?
Jean-Yves Duhoo , 
bande dessinée « le labo »




Qualité alimentaire, technique NIR et nitrates dans les sols
Qualité microbiologique
Qualité minérale des Produits
Qualité des Sols
REQUASUD
Qualité alimentaire, technique  NIR et nitrates dans les sols
Qualité microbiologique




Jean-Yves Duhoo , bande dessinée « le labo »
Les maillons de la chaîne du prélèvement au conseil:




Le prélèvement influence 
fortement l’analyse : ~ 
500 g de terre doivent 
être représentatifs de ~ 
4000 T de terre
Les informations 




de l’analyse et le 
conseil
Prélèvement
Erreur sur le résultat final
Les zones de prélèvement
Homogène
Représentative
Les zones de prélèvement
1
2
L’historique de l’occupation du sol





La conduite de la parcelle
L’historique de l’occupation du sol





Notion de zones de prélèvement ….
La conduite de la parcelle
Une parcelle homogène n’existe pas…
REQUACARTO : 
UN LOGICIEL D’AIDE À L’ÉCHANTILLONNAGE
Un travail commun …
La CNSW comme outil diagnostic
Constat
- Riche en informations utiles au conseil de fumure (charge caillouteuse, 
texture, profondeur, drainage, aptitude du sol…)
La CNSW comme outil diagnostic
- Non utilisée par les laboratoires d’analyse de terre
- Non utilisée par les agriculteurs
 Développement d’un portail cartographique (http://requacarto.cra.wallonie.be) 
• Aide au prélèvement
• Aide à l’interprétation et au conseil
• Contribution à l’accréditation du prélèvement
• Affinement de l’interprétation des états de fertilité futurs
Agrégation des sigles pédologiques
Sigles pédologiques
Sur base des critères:
• Texture
• Substrat (nature – profondeur d’apparition)
• Drainage naturel du sol
• Charge caillouteuse (nature et quantité)
Zones de prélèvement
Zones de prélèvement
Une zone de prélèvement  =  un conseil de fumure
Résultats des analyses diffèrent (éléments 
disponibles)
Paramètres utiles pour l’interprétation diffèrent 
(CEC, taux d’argile, …) 
Caractéristiques morphopédologiques pour la 
culture à fertiliser diffèrent (texture, profondeur, 
drainage, charge caillouteuse , aptitude du sol)
Nombre d’échantillons par parcelle
Stratégie d’échantillonnage
Choix 1 : autant de 
prélèvements que de ZP
Stratégie d’échantillonnage
Nombre d’échantillons par parcelle
Choix 1 : autant de 
prélèvements que de ZP
Choix 2 : prélèvement dans 
la/les ZP dominantes
Stratégie d’échantillonnage
Nombre d’échantillons par parcelle
Choix 1 : autant de 
prélèvements que de ZP
Choix 2 : prélèvement dans 
la/les ZP dominantes
⇒ Décision appartient à l’agriculteur
Choix 3 : prélèvement sans 
tenir compte des ZP










redressement P – K 
(unité P – K)
Aba
6.47 9.6 36.2








20.0 60 - 160
7.12 5.1 31.0





COT CEC P K Mg Ca Unité 
P-K% cmol+/kg mg/100g
B (GbBr4) 6.3 3 15.6 9 33 13 280 0-0
C (Aba(b)0) 6.2 1.7 10.3 5 17 10 189 175-0
Pas de fumure dans une partie de la parcelle
Le logiciel REQUACARTO
http://requacarto.cra.wallonie.be
En tant que particulier…













En tant que particulier…
Les demandes d’analyses peuvent se faire sur base 








































En tant que laboratoire…


























Description de la parcelle









































Les principaux intérêts de l’outil
- Suivi dans le temps de la fertilité de la terre avec l’assurance d'un retour dans 





- Suivi dans le temps de la fertilité de la terre avec l’assurance d'un retour dans 
la même zone au fil des années
- Apport en connaissance de cause pour l'agriculteur qui peut soit utiliser le 
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- Amélioration de la qualité du prélèvement :  répétabilité.
Paramètres r (%) parcelle (n = 8) r (%) zones prélèv. (n = 24)
pHKCl 3.8 1.8
COT (g/100g) 17.1 9.0
CEC (cmol+/kg) 8.3 4.8
P (mg/100g) 30.4 9.5
K (mg/100g) 19.0 8.7
Mg (mg/100g) 19.0 6.2
Ca (mg/100g) 16.0 7.7

Sur base de données du CPAR – La Hulpe
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- Affinement de l’interprétation des états de fertilité des terres.
L’ÉTAT DES SOLS
EN RÉGION WALLONNE
Etat des sols en Région wallonne
Depuis 1994
396 035 échantillons de terre
Plus de 3 millions de données
Etat des sols en Région wallonne
Genot et al., 2011, disponible sur 
http://www.requasud.be/presentation/pu
blications.php?page=2&page_niv3=49 
Etat des sols en Région wallonne
pH en culture
pH sous prairies
Etat des sols en Région wallonne
http://requasol.requasud.be/
Etat des sols en Région wallonne
Etat des sols en Région wallonne
50% des échantillons se trouvent 
entre ces 2 valeurs

